Mozart 250 @ ASU : An evening of opera scenes by Dreyfoos, Dale (Performer) et al.
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PROGRAM
Mitridate, re di Ponto	 Milan, 1770
Recitative and Duet
"Se viver non degg'io"
Aspasia (betrothed to Mitridate)
	
Susan Hurley, soprano
Sifare (son of Mitridate) Rachel Hastings, soprano
La Pinta giardiniera
Act II Finale
Sandrina (gardener girl in disguise)
Count Belfiore
Podesta (Mayor of Lagonero)
Arminda (niece of the Podesta)
Ramiro (nobleman)
Serpetta (servant of the Podesta)
Nardo (gardener)
Munich, 1775
Shelly Gorr, soprano
Paul Betz, tenor
Timothy Glemser, tenor
Hyun Jung Kim, soprano
Lauren Bass, soprano
Adrienne Turner, soprano
Elvin Dioquino, baritone
II re pastore	 Salzburg, 1775
Recitative and Duet
"Vanne a regnar ben mio"
Elisa (shepherdess)	Courtney Sherman, soprano
Aminta (shepherd king) Angela Brower, soprano
Idomeneo	 Munich, 1781
Act III Recitative and Quartet
"Andro ramingo e solo"
Idomeneo (King of Crete)	 Eldric Bashful, tenor
Ilia (Trojan Princess) 	 Roxann Ferguson, soprano
Elettra (daughter of Agamemnon)	 Laura Boone, soprano
Idamante (Prince of Crete) 	 Kate Kirby, soprano
Die Entfiihrung aus dem Serail
Act II Quartet
"Ah, Belmonte"
Belmonte (Spanish nobleman)
Konstanze (Belmonte's betrothed)
Pedrillo (Belmonte's servant)
Blonde (Konstanze's servant)
Vienna, 1782
Sean Clark, tenor
Veronica Lelo de Larrea,
soprano
Timothy Glemser, tenor
Ingrid Israel, soprano
**There will be a 10-minute intermission**
Le nozze di Figaro	 Vienna, 1786
Act III Sextet
"Riconosci in questo amplesso"
Figaro (Barber of Seville) 	 Jeff Jones, baritone
Susanna (Figaro's fiancée)	 Elizabeth Heinrichs, soprano
Count Almaviva	 Brian McQueen, baritone
Bartolo (doctor) 	 Yevgenyi Chainikov, bass
Marcellina (Bartolo's housekeeper)	 Jennifer Allen, soprano
Don Curzio (lawyer)	 Erik Gustafson, tenor
Don Giovanni
	 Prague, 1787
Recitative and Duet
"La ci darem la mano"
Don Giovanni (Spanish nobleman)	 Jeff Jones, baritone
Zerlina (peasant girl) 	 Courtney Sherman, soprano
Cosi fan tutte	 Vienna, 1790
Terzettino
"Soave sia it vento"
Fiordiligi (betrothed to Guglielmo) Carole FitzPatrick, soprano
Dorabella (betrothed to Ferrando) 	 Judy May, mezzo
Don Alfonso	 Robert Barefield, baritone
Die ZauberflOte	 Vienna, 1791
Act II Quartet
"Bald prangt, den Morgen zu verktinden"
Pamina (Daughter of the Queen of the Night)
1 st Boy
2"d Boy
3 rd Boy
Lacy Sauter,
soprano
Shelly Gorr, soprano
Lauren Winston-McPherson, soprano
Angela Brower, mezzo
La cicmenza di Tito 	 Prague, 1791
Act I Trio and Finale
"Vengo, aspettate"
"Deh conservate o der
Act II
Tito (Emperor of Rome)
Vitellia (daughter of the former Emperor)
Sesto (Roman nobleman)
Servilia (his sister)
Annio (friend of Sesto)
Publio (Council to Emperor).
Sean Clark, tenor
Debi Popham,
soprano
Esther Boivin, mezzo
Melissa Solomon, soprano
Judith Pannell, soprano
Jeff Jones, baritone
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Special Thanks:
Costumes/Wigs
Carol Simmons
Sharon Jones
Jennifer Goma
Props/Set Pieces
William Symington
Alfredo Escarcega
A very special thanks to the Lyric Opera Theatre Guild
for the reception that will follow tonight's performance.
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